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ABSTRACT 
 
 
 
 
Delays are fairly common place during the construction process. Contract delays are 
classified as excusable, inexcusable or compensable. Excusable delays are those 
which are determined to be unforeseeable and uncontrollable by the contractor, 
inexcusable delays are not compensable for time or money since they are due to the 
contractors own negligence and not the responsibility of the owner and the 
compensable delays are those which are caused by the actions or inaction of the 
owner. In construction contracts will generally provide for the contractor to claim 
direct loss and/or expense as a result of the progress of the works being materially 
affected by relevant matters for which the clients responsible. These delay or 
extension of time can be very costly to the final expenditure of the construction 
projects. They can also cause problems in the administration of the projects and 
become sources for disputes and claims. The objectives of this research are to 
determine what can be claimed under loss and expense for extension of time and 
how they are evaluate the loss and expense for preliminaries item. The scope of the 
research is only limited to government construction projects. The methodology is 
based on the selected case studies of the government projects that used the 
PWD203/203A (10/83) Standard Form of Contract. For the first objective is items 
can be claims cause of delays is loss of profit, finance charges, overheads and loss of 
productivity or uneconomic working. As the second objective is to determine the 
methods has been used by clients in evaluate the loss and expense. In common 
practice there have three methods in evaluate the loss and expense; base on 
amendment contract basis, formula basis and negotiation basis, it depends to the 
contract and clients in evaluate the loss. However, it is contractor burden to proof 
the loss to the client with submission of evidence documents.   
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kelewatan merupakan perkara yang agak biasa semasa proses pembinaan. 
Kelewatan kontrak dikelasifikasikan kepada kelewatan yang dibenarkan, tidak 
dibenarkan serta kelewatan yang membolehkan pampasan. Kelewatan yang 
dibenarkan adalah kelewatan yang tidak dapat diramalkan dan tidak terkawal oleh 
kontraktor, kelewatan yang tidak dibenarkan adalah disebabkan oleh kesilapan dan 
kelalaian pihak kontraktor bukan kesilapan daripada pihak pemilik, manakala 
kelewatan yang membenarkan pampasan adalah disebabkan oleh kesilapan dan 
kecuain pemilik dan kelewatan ini membenarkan pihak kontraktor membuat tuntutan 
kerugian disebabkan oleh kelewatan pemilik. Di dalam syarat kontrak pembinaan 
biasanya terdapat klausa yang membenarkan pihak kontraktor membuat tuntutan 
terhadap kerugian atau perbelanjaan secara lansung akibat daripada kelewatan yang 
disebabkan oleh pemilik yang bertanggungjawab. Kelewatan ini boleh menyebabkan 
lanjutan masa diberikan dan terdapat penambahan kos pada projek tersebut. 
Kelewatan ini juga boleh menyebabkan masalah dalam pentadbiran kontrak dan 
projek dengan menimbulkan pertikaian dan tuntutan. Objektif kajian ini adalah 
untuk mengenalpasti perkara-perkara yang dapat dituntut oleh pihak kontraktor dan 
bagaimana penilaian tuntutan bagi kerja-kerja awalan dilakukan oleh pemilik.. Skop 
kajian hanya terhad kepada pembinaan projek-projek kerajaan. Metodologi ini 
adalah berdasarkan kajian kes yang dipilih dalam projek-projek kerajaan yang 
digunakan PWD203/203A (10 /83) Borang Kontrak . Hasil kajian ini mendapati 
terdapat beberapa perkara yang boleh dituntut oleh pihak kontraktor iaitu, kerugian 
terhadap keuntungan, caj kewangan, perbelanjaan kontraktor, serta kehilangan 
produktiviti kerja. Adalah menjadi tanggungjawab kontraktor untuk membuktikan 
kerugian yang dialami disebabkan kelewatan majikan atau pemilik. 
 
 
